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El 12 de febrer de 1808, tropes franceses,
comandades pels generals Duhesme i Lechi, camí
de Barcelona, entraren a Mataró. Foren ben
rebudes per les autoritats ciutadanes, ja que eren
considerades com a tropes amigues, d’acord amb
els pactes que havia fet el govern de Madrid. La
presència de militars francesos a Mataró fou
continuada fins a primers de juny, ja que la ciutat
era punt de pas en la ruta vers Barcelona.
Des del primer moment, hi hagué problemes de
convivència entre els francesos i els mataronins,
sobretot, pels allotjaments i els proveïments, en
especial pel subministrament de palla per a la
cavalleria. Aquests problemes s’agreujaren quan
es conegué que els napoleònics havien ocupat, per
sorpresa, la ciutadella barcelonina i el castell de
Montjuïc.
Per tot això, el 4 de juny de 1808, lliure la ciutat
de francesos, la ciutat s’insurreccionà, decidí de
fortificar-se i intentà de tallar el camí de Barcelona
a Montgat.
Aquest episodi es tancà violentament el 16 de juny,
dia del Corpus, quan la divisió de Lechi trencà la
línia de Montgat, arribà a Mataró, i entrà a sang i
foc a la ciutat.
La intervenció davant Lechi d’uns mataronins que
l’havien conegut el 12 de febrer, aturà el saqueig,
a canvi d’importants contribucions en plata.
Després d’aquests fets, fins al 1812, no hi hagué
presència de francesos a la ciutat, tot i que hi
entraren esporàdicament per tal d’exigir proveï-
ments i diners, fins i tot, fer hostatges.
El 29 de gener de 1812, el general Lamarque, amb
una divisió de sis mil homes, s’estableix a Mataró,
i per a aquest fi ocupa i fortifica el convent dels
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caputxins, situat on ara hi ha el cementiri del mateix
nom. El 2 de febrer de 1814, els francesos es van
retirar de la ciutat.
El 29 de març de 1814, el rei Ferran VII era rebut
i homenatjat a Mataró.
La guerra del Francès va ser una important sotra-
gada en la vida del país. Generà un considerable
buit de poder, enmig del qual actuaren, amb
consentiment o sense dels francesos, múltiples
institucions, sobreposades unes amb les altres. A
Mataró, la Junta Superior del Principat, la Junta
corregimental de Mataró, la Junta Popular Benèfica
de Mataró i el propi Ajuntament.
La població va haver de viure enmig de moltes
contrarietats. Contribucions de tota mena, poca
activitat econòmica, presència de militars i escamots,
sorteig de quintes, problemàtiques de refugiats,
acusacions d’afrancesament...
Però, tot i el trasbals, s’imposen les noves idees
de progrés. L’any 1813 es constitueix a Mataró el
primer Ajuntament constitucional, d’acord amb la
Constitució proclamada l’any 1812 a Cadis.
Ferran VII, el 4 de maig de 1814, abolia la
Constitució de Cadis i iniciava i instaurava nova-
ment l’absolutisme. El fet iniciaria les continuades
confrontacions d’absolutistes i lliberals que va
marcar la major part del segle XIX.
Però, després de la guerra del Francès, millor dit,
després de la Revolució Francesa, la fi de l’antic
règim era inevitable.
